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Se han registrado numerosos incidentes y no pocas coacciones, pero no han ocurrido sucesos graves 
En provincias triunfan las derechas y sus coaligados en candidaturas antimarxistas 
TAMBIEN A M E N A Z A 
^¡jyíÁ.- DESANIMA-
^ O K - C O N S T I T U -
TciÓÑ D E MESAS : 
Madrid. 
El día 3 de Diciembre, señalado 
paTala segunda vuelta en Madr id , 
amaneció también, como el pasado 
19, amenazando l luvia. Durante la 
noche llovió en abundancia. El día 
estaba muy frío por aire f in» y sut i l , 
que cortaba la cara. Circunscripta 
la lucha a dos candidaturas, la ani-
mación en los colegios quedó redu-
cida a las candidaturas marxista y 
antimarxista. La animación fué me-
nor en las prímeràs horas de la ma-
ñana. 
La constitución de las Mesas se 
llevó a cabo a las siete de la maña-
na, y a las ocho comenzó la vota-
ción sin grandes entusiasmos. 
El hecho de que el domingo día 
19 estuvieran los colegios llenos de 
colas de ocho a once y después sin 
gente, hizo meditar al públ ico en 
que no había que apresurarse. Y así 
fué. Toda la mañana dedicó la masa 
electoral para votar, siendo muy 
nutridas en numerosos colegios. 
Además, se ordenó mejor la vota-
ción, pues la gente acudía a cada 
sección sin guardar cola, porque no 
era necesario. En las elecciones del 
día 19, en los colegios donde había 
varias secciones, los electores for-
maban cola para entrar, sin tener 
en cuenta que en algunas no había 
gente y en las demás aglomeración. 
A U M E N T A EL INTERES. 
ALGUNAS C O A C C I O N E S 
A medida que avanzaba la maña-
na, las votaciones fueron más nut r i -
das. En las puertas de los colegios 
siguieron, como en la elección ante-
rior, los grupos voceando sus res-
pectivas candidaturas. Los que vo-
ceaban las socialistas no cambiaron 
de táctica. Insultaban a las derechas 
y lo que es más lamentable, se va-
lían de niños de cinco y seis años 
para realizar esa labor. 
Las mujeres, en su mayoría de 
Acción Popular y TYRE, se mul t i -
plicaban en su labor, realizando un 
trabajo ímprobo, procurando evitar 
como podían las muchas coacciones 
y añagazas que realizaban los so-
cialistas, a los que no se ocultaba 
^ue la masa electoral que acudía a 
los colegios no les era muy favora-
ble. 
En varios colegios fué advertida 
la añagaza de que socialistas embo-
zados advertían, a las señoras sobre 
todo, que la candidatura de dere-
chas se había modif icado, y preten-
dían que votaran los trece nombres 
de la candidatura antimarxista, con 
el propósito de dividir los votos. 
Pronto fué conocido el engaño y los 
aPoderados deshicieron enseguida 
Ia maniobra reprobable, burda y 
despreciable. 
NgJORA EL D I A . - S E N U -
I g g N L A S V O T A C I O N E S 
A las doce de la mañana mejoró 
el día. Lució el sol y la gente se echó 
a Ia calle. Entonces la concurrencia 
tn los colegios fué grande, pero sin 
llegar a aglomeraciones. Las Mesas1 
trabajaban sin ahogos, pero sin des-
canso, y así ha seguido votándose 
hasta las cuatro de la tarde, hora en 
que se ha cerrado la votación y han 
comenzado los escrutinios. 
E N LOS DISTRITOS 
Se desarrolla la elección en los 
distr i tos, sin incidentes dignos de 
mención. 
En el del Hospi ta l , que, como es 
sabido, comprende los l lamados ba-
rr ios bajos de Madr id , se desarrolla-
ron las elecciones en la forma acos-
tumbrada. Los de TYRE intensifica-
ron al l i su actuación con éxito enor-
me. Los socialistas con sus provo-
caciones pretendieron, amedrantar 
a nuestros jóvenes. Todo fué inú t i l . 
Los de TYRE y Acción Popular , se 
mantuvieron en sus posiciones y 
en diferentes momentos obl igaron 
a callar a los provocadores, que 
cuando lo veían malparado se po-
nían a cantar la Internacional, vo-
ceando, chil lando y desgañitándose 
de modo imponente. La consigna 
por lo visto, era escandalizar. 
En la calle de Palos de Moguer 
fué detenido un joven que llevaba 
una porra con esta inscr ipción inte-
resante: «Ley Electoral. 40 por 100. 
Guía de Madr id , Casa de Socorro». 
La detención fué hecha a instancia 
de unos socialistas. 
En el Dis t r i to del Congreso, el 
movimiento fué grande. Las dere-
chas acudieron a votar espléndida-
mente: Los votos de mujeres y hom-
bres fué aproximadamente igualado. 
A las cuatro de la tarde había vota-
do un 60 por 100. Los presidentes 
en este distr i to exigen el certificado 
de votación anterior. 
En el distr i to de Palacio la afluen 
cia fué también grande, pasando los 
que votaron del 50 por 100. No ocu-
r r ió el menor incidente. 
En el del Hospicio, y en el grupo 
escolarde Pablo Iglesias se presentó 
una señora impedida a votar. Lo« 
tradicionalistas y Acc ión Popular la 
l levaron con toda clase de cuidados 
a l a Mesa electoral. Los socialistas, 
defensores del sufragio, insul taron 
a la anciana y tuvieron que impo-
nerse los jóvenes derechistas a los 
que ayudaron los guardias para que 
dicha señora ejerciera sus deberes 
de ciudadanía. 
O t r o caso de la sinceridad electo-
ral que preconizan los socialistas lo 
dió un interventor de esa agrupa-
ción en el grupo escolar de La Flo-
r ida. Se oponía a que votara una re-
ligiosa, alegando que lo había hecho 
en otro colegio. Se comprobó la 
inexacti tud, que demostraba mala 
fe y el interventor tuvo que acceder 
a que votara en medio de la rechifla 
del públ ico. 
En el distr i to de Buenavista y en 
la sección 30, establecida en la ca-
lle Se Vi l lamagna, fué detenido un 
indiv iduo por llevar un bastón de 
hierro. En este distr i to también a 
pr imera hora hubo desanimación, 
pero después la votación fué nu t r i -
dísima. El promedio de la votación 
puede calcularse en un 40 por 100, 
pero hay que tener en cuenta que 
muchos electores son de izquierdas. 
En distintas mesas votaron los 
señores Sánchez Román, Bcrgamín. 
Maura, Ossorio y Gal lardo, don 
Melquíades Alvarez, Besteiro, De 
los Ríos, conde de Romanones, A l -
ba, Marañón y Azaña. 
Como nota curiosa hemos de se-
ñalar que un impedido llegó en un 
taxi en la Casa de la Moneda, hasta 
la misma Mesa electoral. 
Se practicaron varias detenciones 
de socialistas, que pretendían coac-
cionar, acusándose a otros de com-
prar votos entre los obreros. 
En el distr i to de La Latina menu-
dearon los incidentes. A la puerta 
de una sección de la calle de San 
Bernabé, se produjo una col isión 
entre tradicionalistas y Acción Po-
pular con los socialistas, debido a 
que estos se oponían a que votaran 
los asilados de la Venerable Orden 
Tercera. A consecuencia del choque 
resultaron tres socialistas con lesio-
nes de importancia a causa de los 
numerosos golpes que repart ieron 
los tradicionalistas y uno de estos 
con una lesión en la cabeza p rodu -
cida por una piedra que los socia-
listas le arrojaron. \ 
Ante un Convento, establecido en 
la carretera de Extremadura, núme-
ro 101, se situó un grupo de socia-
listas enviados por la Casa del Pue-
blo, intentando apedrearlo. Adver-
tidos los guardias dieron una carga. 
Los socialistas huyeron, cayendo 
varios al suelo. Fueron detenidos. 
Como es natural pretendían que las 
religiosas no votaran, pero se f rustró 
su propósito y todas salieron a cum-
pl ir con su deber. 
En el distr i to de la Universidad y 
frente al edificio de la calle de Fer-
nando el Catól ico, número 16, un 
grupo de socialistas, intentó incen-
diar un coche que ocupaban ele-
mentos de las derechas. Los ocu-
pantes se apearon y repelieron la 
agresión. Mientras llegó una sección 
de Asalto que puso en fuga a los 
revoltosos. Se practicaron bastantes 
detenciones. 
En la sección 37, situada en el 
Inst i tuto de Calderón de la Barca, 
votó el jefe de la escolta presiden-
cial. A l llegar el señor Largo Caba-
llero y su famil ia, algunos oficiosos 
intentaron hacerle paso, pero la ma-
yoría del públ ico protestó y se le 
obligó a guardar turno. El democrá-
tico Largo no pudo repr imir su con-
trariedad. 
En la calle de Fernando el Catól i -
co descendieron de un auto varias 
religiosas. Gente apostada por la 
Casa del Pueblo pretendieron hacer-
las objeto de escarnio y de mofa, 
pero las religiosas votaron ampara-
das por el públ ico. 
En la calle de Amanie l . esquina a 
la de San Vicente, grupos de coac-
cionadores tomaron precauciones 
para que no votaran unos ancianos. 
Estos impedidos y muy viejecitos 
prostetaron de la coacción, pero los 
guardias nolosampararonensus de-
rechos y tuvieron que retirarse te-
morosos de las agresiones de mo-
zalbetes. 
A consecuencia de varios inciden-
tes en el grupo Carmen Rojo, resul-
taron dos lesionados socialistas. 
También en otra sección de la calle 
de Fernando el Catól ico resultó le-
sionado Luis San Mar t ín Hernán-
dez, de 44 años. En la puerta de la 
Universidad resultaron asimismo 
heridos los jóvenes Juan de Ricos 
Casado de Amazua, de 19 años, es-
tudiante, que sufre contusiones en 
el brazo izquierdo y Luis Felipe Mar-
tín con erosiones en la cara. 
En una sección establecida en el 
Inst i tuto del Cardenal Cisneros fué 
detenida la joven de 17 años Berta 
Laleona Fernández, por llevar a vo-
tar a una anciana. En la puerta de 
la Universidad fué detenido José 
María de Lafuente, de 18 años, por 
golpear con una porra a Anton io 
Mat i l la y también fué detenido Pela-
yo García García por pegar en la 
calle de Monteleón a la joven repar-
t idora de candidaturas Pi lar Díaz 
Martínez, resultando con erosiones. 
Esta contestó a su agresor. 
En el distr i to de la Inclusa, y en la 
calle de An ton io López, grupo de 
Concepción Arenal , las personas 
allí reunidas observaron que un au-
to hacía frecuentes viajes condu-
ciendo ancianos y enfermos. Se tra-
taba de servicio de la TYRE y de 
Acción Popular. Los socialistas p in -
charon las ruedas e insul taron al 
conductor agrediéndole. En el mis-
mo lugar se produ jo un incidente 
entre los que repartían las candida-
turas. 
En el distr i to de Chamberí, en una 
de las Mesas instaladas en el Tr ibu-
nal de Cuentas, socialistas y dere-
chistas se agredieron. Intervinieron 
los guardias que pract icaron una 
detención por haberse pretendido 
que votaran los asilados de A lma-
gro. Se rompió una urna. 
A la una y media de la tarde un 
capitán del Ejército vestido de pai-
sano llevaba a una anciana a votar. 
El públ ico le apostrofó y le golpeó. 
Le hir ieron de pronóst ico reservado. 
A la una de la tarde votaron el 
señor Alcalá Zamora y su esposa. 
El señor Martínez Barr ios se ha 
abstenido de hacerlo en la sección 
43. 
Frente a la tenencia de alcaldía del 
Boulevar de Argüelles, grupos de 
socialistas se dedicaron a apedrear-
automóviles que conducían a rel i -
giosas para impedir que votaran, 
causando algunos destrozos en los 
vehículos. 
En el Colegio establecido en el 
grupo escolar de Pedro Galdós, se 
produjo ayer tarde una col isión en-
tre socialistas y derechistas. U n jo-
ven derechista fué agredido por los 
socialistas, quienes además le roba-
ron cuanto llevaba en los bolsi l los 
incluso algunos documentos de ca-
rácter part icular que exhibían como 
trofeo de la sustracción. 
También se registraron incidentes, 
aunque de escasa importancia en el 
Paseo de Areneros, que cortó rápi-
damente la fuerza pública. 
El ¡efe del partido radical no votó en la 
segunda vuelta 
w • o 
Se intenta impedir que voten las religiosas.—Grupos de socialistas cometen coacciones y 
otros excesos.—Durante toda la jornada menudearon los incidentes.—Se han 
practicado bastantes detenciones. 
Primeras noticias oficíales facilitadas en Gobernación 
EL SEÑOR LERROUX 
: : N O V O T A : : 
E l jefe de los radicales señor Le-
r roux también se abstuvo como otros 
muchos de su part ido de votar. Gru -
pos de socialistas se estacionaban 
frecuentemente frente a su domic i -
l io de la calle O 'Done l l cantando la 
Internacional y cuando se cansaban 
le insultaban con el vocabulario es-
cogido de su repertorio. 
A L G U N O S INCIDENTES M A S 
Además de los incidentes recogi-
dos en los diversos distr i tos, hemos 
de hacer resaltar estos otros, de a l -
gún interés. 
En la calle de Santa Isabel, un 
grupo de socialistas, montó vigi lan-
cia en un Convento para impedi r 
que emitieran su voto las religiosas. 
A primera hora de la mañana dos 
religiosas, acompañadas de otras 
personas, al pretender entrar en una 
de las secciones fueron rodeadas por 
los socialistas coaccionándolas, y 
originándose el consiguiente revue-
lo. Igual «hazaña» pretendieron con 
otras, registrándose análogas pro-
testas. 
— En la Plaza de An tón Mar t ín , un 
joven intentó agredir con una nava-
ja a una joven que repartía candida-
turas socialistas. La agresión se de-
bió a que la confundió con una de-
rechista porque iba bien vestida. El 
públ ico lo desarmó y lo entregó a la 
fuerza. 
— En Chamartín de la Rosa, un 
grupo de socialistas se estacionó 
frente al Convento del Sagrado Co-
razón, intentando asaltarlo. Llega-
ron los guardias, que dieron una 
enérgica carga, dispersándoles. Co-
l mo los que huían hicieron un dispa-
j r o contra la fuerza, los guardias 
hicieron una descarga al aire ponién-
doles en fuga. 
— En la calle de Alcalá frente al M i -
nisterio de Hacienda, un grupo agre-
dió a los jóvenes Juan Fernández 
Luque y Manuel Aguiez Márquez, 
que voceaban candidaturas derechis-
tas, siendo asistidos en la casa de 
Socorro de lesiones de pronóstico 
reservado. De una agresión análoga 
fué objeto Ignacio Agui lar O to rm in . 
— En la calle de Bravo Mur i l l o , fren-
te al grupo escolar de Jaime Vera, 
unos socialistas increparon al capi-
tán de caballería don Julio García 
Fernández, que acompañaba a una 
señora anciana, atr ibuyéndole ma-
nejos coaccionadores en favor de las 
derechas. U n indiv iduo intentó he-
rir le con una navaja produciéndole 
un corte en el gabán y o t ro en la 
americana. E l señor García Fernán-
dez, para salvar a la anciana, se re-
fugió en una casa y como algunos 
penetraron detras de él, en el portal 
les hizo frente hasta que l legaron 
los guardias de Asalto y dispersaron. 
El agresor fué detenido. El capitán 
fué asistido en la Casa de Socorro 
de algunas contusiones de pronóst i -
co reservado. 
— En el distr i to del Hospi ta l , fué 
detenida Consuelo Laga Muñoz, que 
votaba con nombre supuesto. Tam-
bién fué detenido Anton io Maldona-
do que respondió enérgicamente a 
algunas provocaciones. Se le ocupó 
una porra. 
— En la calle de Santa Isabel, fué 
agredido un capitán del Ejército, al 
que los socialistas acusaban de com-
prar votos. 
— En la calle de Lavapies, un grupo 
socialista rodeó a un indiv iduo por-
que había sido denunciado de ejer-
cer coacción a favor de las derechas. 
Después de apalearle resultó ser un 
afil iado al socialismo, que hacía pro-
paganda para su part ido. 
— En el camino de Barajas algunos 
socialistas intentaron parar un co-
che de Acción Popular, Estos se 
apearon y se col isionaron con los 
agresores, pero no pudieron Bevitar 
que algunos prendieran fuego al au-
to. Después el ministro envió guar-
dias de Asalto. En los Cuatro Ca-
minos menudearon durante todo el 
día los incidentes, por querer impe-
dir jóvenes socialistas y comunistas 
emitieran el sufragio los religiosos. 
La fuerza pública tuvo que interve-
nir repetidamente disolviendo los 
grupos. Resultaron varios heridos, 
NOT IC IAS OFICIALES 
A la una y media de la tarde reci-
bió a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, haciendo las si-
guientes declaraciones: 
— He hablado con los gobernado-
res de las provincias donde se cele-
bra la segunda vuelta electoral y de-
legados gubernativos de Ceuta y 
Meli l la, quienes me comunicaron 
que se consti tuyeron las Mesas nor-
malmente, transcurriendo la elec-
ción con normal idad. 
En Mazarrón (Murcia) fué asesi-
nado don Fernando Ol iva, apodera-
do de don Gonzalo Figueroa. Pare-
ce que el origen del crimen ha sido 
una discusión que sostuvo ¡con otro 
individuo sobre la situación polí t i -
ca, pero no se relaciona para nada 
con la celebración de las eleccio-
nes. 
En Vil lasana (Burgos) intentaron 
cortar un camino sin conseguirlo. 
En Onda (Castellón) han roto las 
urnas, teniéndose que suspender la 
elección. Interviene el Juzgado, 
En Mel i l la se celebran las eleccio-
nes s i n novedad, absteniéndose 
gran parte del Censo, sobre todo el 
femenino. 
(Sigue en cuarta página) 
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EN El A Y U N T A M I E N T O 
iói de la [ 
I 
A.noche, en primera convocatoria, 
celebró sesión la Corporación m u -
nicipal. 
Presidió el alcalde y asistieron los 
concejales señores Maícas. Bayona, 
Fabre, Arredondo, Vi l larroya. Ma-
r ín , Bosch. Sánchez (don José M.a), 
A b r i l y Agui lar. 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior, la Corporación quedó ente-
rada de las disposiciones oficiales 
¡dictadas durante la semana. 
Dada cuenta de una carta de don 
'" Ramón Feced ofreciéndose al Con-
cejo para cuanto pueda hacer en fa-
vor de Teruel, se acordó quedar en-
terados y darle las gracias. 
El Ayuntamiento quedó igualmen-
te enterado del fallo dictado por el 
Tr ibunal económico-administrativo 
provincial desestimando el recurso 
presentado por don Emi l io Boni l la 
Bayona, contra la cuota impuesta 
. > por inqui l inato, y de una comunica-
,ción de Obras públicas remit iendo 
escrito del director general de Obras 
Hidrául icas sobre el abastecimiento 
de aguas de esta ciudad. 
Quedaron aprobados los docu-
mentos justif icativos de pagos. 
Dada cuenta de una comunicación 
del director de la Banda de música 
proponiendo la expulsión del músi-
co de primera Carlos Campoy Lo-
rente por haberse insubordinado 
contra dicho superior, se aprobó un 
informe proponiendo la designación 
de un juez para instruir el oportuno 
expediente. 
En consecuencia, se designó al 
señor Sánchez Marco para dicho 
, menester, anunciando este concejal 
trabajará con interés y castigará al 
cupable. 
Fué leída una instancia por medio 
de la cual el vecindario de los ba-
rr ios de la Florida y Villaspesa su-
>»'; pl ican la terminación del caminos 
Teruel-Cubla a f in de poder llegar 
con sus carros a la ciudad sin correr 
el actual riesgo. 
A esta instancia acompaña el m-
forme de la Comisión de Fomento 
a proponiendo se faculte a la Alcaldía 
para llevar este asunto. 
E l señor Bayona habló de la i m -
portancia del caso y di jo que como 
en la parte construida hay bastantes 
deficencias, a la Presidencia debe 
autorizársele para subsanarlas. 
El Señor Marco encontró acertada 
la petición del señor Bayona pero 
entendió que lo más urgente es la 
terminación del pr imer trozo de ese 
camino, que es el comprendido en-
tre las cocheras del Central de Ara-
gón y la estación de dicho ferro-
carr i l . 
La Presidencia explicó cuanto so-
bre este asunto ha hecho. 
Quedaron autorizadas las obras 
• interesadas por don Casimiro Ma-
ñes y don Manuel Blasco. 
Terminado el despacho ordinar io, 
el señor Ar redondo propuso se gra-
t i f iquen con cien pesetas los traba-
jos realizados por el alguacil del 
Juzgado munic ipal con mot ivo de as últimas elecciones. 
' , A ruego del señor Marín, dicha 
petición pasó a informe de Hacien-
da. 
Se aprobó, luego de algunas ob-
servaciones, la petición formulada 
por la Presidencia al Distr i to Fo-
restal sobre el aprovechamiento de' 
treinta metros cuadrados de madera 
para la construcción de casetas pa-
, ra la feria. 
Llegaron: 
De Valencia, con dirección a la 
villa de Aliaga, regresaron el farma-
céutico don Pedro García y su gen-
t i l hi ja Emil iana. 
— De la misma hermosa población, 
don Pascual Serrano y amable es-
posa, dist inguidos amigos nuestros. 
Marcharon: 
A Barcelona, don Buenaventura 
Ferrán. 
— A Celia, nuestro estimado amigo 
don Ramón Izquierdo. 
— A Valencia, don Joaquín Muñoz. 
SUFRAGIOS 
Ayer, al cumplirse el pr imer ani-
versario del fallecimiento de don 
Francisco Ubeda Sánchez, acredita-
do farmacéutico de esta plaza y ca-
ballero de intachable conducta, en 
el templo de las Carmelitas Descal-
zas tuvo lugar un solemne funeral 
que fué aplicado por el eterno des-
canso del alma del finado (q. e. p. d.) 
Dicho acto se vió sumamente con-
currido por personas que de ta l for-
ma quisieron testimoniar a la fami-
lia doliente el aprecio que les me-
rece. 
Reciban su desconsolada viuda y 
demás deudos nuestra renovación 
de pésame en esta luctuosa fecha. 
Lo suponíamos. 
El domingo, por ser día que no 
hay «escuela», tenía que hacer mal 
clima y así sucedió. 
El t iempo se mostró rebelde y 
amanecimos bajo una tupida al fom-
bra de blanca nieve que. poco a po-
co, se fué evaporando. 
El viento azotó lo suyo y el c l ima 
se hizo f r ío. 
Por dicha causa tuvo que suspen-
der su anunciado concierto la Ban-
da munic ipal . 
Y como ya anunciamos, los cines 
(jy qué funciones, señores, especial-
mente en el Marín, donde hubo mi -
t in ante el programa tan «ful»!) se 
vieron llenos. 
Ayer también nevó. 
Los coches de linea, sobre todo 
el que va a Montalbán, no pudieron 
llegar a su destino. 
La columna termoraétrica sola-
mente alcanzó 2'6 grados como má-
xima. 
El total del agua-nieve caida ha 
sido de once l i t ros por metro cua-
drado. 
El t iempo sigue igualmente de frío 
cuando estas líneas trazamos. 
Publicado en la «Gaceta» de Ma-
drid, del día 1,° del actual y en el 
«Boletín oficial» de la provincia, del 
14 del mes de Noviembre ú l t imo, 
los edictos para la contratación del 
servicio de limpieza pública y reco-
gida domici l iar ia de basuras en esta 
capital, por el presente se hace sa-
ber que la subasta tendrá lugar el 
día 27 próx imo venidero en el Salón 
de actos públicos de este excelentí-
simo Ayuntamiento, a la hora de 
'las doce. I 
Teruel a 4 de Diciembre de 1933. 
El alcalde. 
M A N U E L SAEZ 
¡ i c t a l es 
G O B I E R N O C I V I L 
Este Gobierno civ i l de la pro-
vincia publ icó ayer tarde el siguien-
te bando: 
«Que por el Gobierno de la Re-
pública ha sido decretado el estado 
de prevención en todo el terr i tor io 
Nacional. 
En su consecuencia y sin perjui-
cio de hacer extensivas mis facul-
tades a todo el contenido del artí-
culo 28 de la Ley de Orden públ ico, 
he tenido a bien ordenar por medio 
del presente bando y con arreglo 
respectivamente a los párrafos pr i -
mero, tercero, cuarto, noveno y dé-
cimo del artículo de referencia lo 
siguiente: 
Pr imero. —Los extranjeros en es-
ta provincia deberán noti f icar con 
dos días de antelación todo cambio 
de domici l io o residencia. 
Segundo.—Todos los impresos a 
excepción de los l ibros que sirvan 
para defender ideas u opiniones po-
líticas o sociales deberán ser pre-
sentados a sellar en este Gobierno 
civi l dos horas antes de ser publ i -
cados los ejemplares que marca la 
ley de policía de imprenta cuyo 
t iempo se reducirá a una hora para 
los periódicos diarios. 
Tercero. —Queda prohibida toda 
celebración de reunión al aire libre 
y de manifestación públicas sin pre-
vio permiso de m i autor idad. 
Cuarto.—Todas las huelgas que 
intenten producirse serán anuncia-
das con cinco días de antelación si 
no afectaren al interés general; con 
diez días sí lo efectaren y con quin-
ce si se trata de obras y servicios 
públicos concedidos o contratados. 
Quin to . —Quedan prohibidas las 
huelgas o paros en los servicios pú-
blicos así como los que no sigan la 
t ramitación legal. 
El incumpl imiento de lo anter ior-
mente ordenado será corregido con 
la imposic ión de las multas a que 
me autoriza la mencionada ley sin 
perjuicio de las demás sanciones 
que las disposiciones legales me 
facultan imponer. 
Espero del buen nombre y reco-
nocidos prestigios de los habitantes 
todos de esta muy culta provincia 
quedará evitado todo mot ivo de 
sanción que sería la primera en la-
mentar esta autoridad provincial», 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Han tomado posesión de las es-
cuelas de Terriente e Hi jar los maes-
tros don Anastasio Rubio y don Ga-
briel Lanzuela, respectivamente. 
— Ha sido nombrado maestro sus-
t i tuto de Vi l lar del Cobo don Ger-
vasio Sanz. 
— Se informa favorablemente el ex-
pediente de subvención para la cons-
trucción de escuelas en el munic ip io 
de Royuela. 
— Idem id . en el Munic io de Castel-
serás. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Isidoro Mal lor , 2.176'11 pese-
ras. 
» Joaquín Dobón. 42 00. 
» M. Muñoz. 425*000. 
» Emi l io Fernández. 79.505'65. 
Fábrica de turrones (a vapor) 
Cosa Muñoz 
- N O T A DE PRECIOS PARA LA PRESENTE -
T E M P O R A D A D E LAS CLASES Q U E FABRICA LA 
Gi jona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de l ibra) 
Gi jona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 
Mazapán de frutas 
Crema tostada 
Guirlache almendra 
C A L I D A D E S EXTRAFINAS 
5'50 ptas. k i lo • Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco piñón 
Cádiz 
Alicante 
Cherta 
Cascas Valencia 
4-00 ptas. ki lo 
roo 
5'50 
4*80 
4*20 
5*40 
4*80 
3*70 
4*00 
500 
4*60 
4*00 
500 
6*00 Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2*40 ptas. ki lo - _ _ Guir lache y negro 2*20 ptas. k i lo 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. 
Fabrica: Mariano Muñor, 4 - = _ Despacho: P.a C. Castcl, 29 
• • • B S B 
» Nicolás Monterde. 72.112,74. 
» Arsenio Sabino. 120.495*17. 
Señor inspector jefe. 676'66. 
Señor depositario pagadar. 8.800. 
S A N I D A D VETERINARIA 
Se declara oficialmente la existen-
cia de rabia en el término municipal 
de Corbalán. 
Zona declarada infecta, todo el 
término municipal . 
Idem de inmunización, el expresa-
do término. 
REGISTRO CIV IL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos. - Manuel Vi l la lba 
Bayo, hi jo de José y Antonia. 
María del Pilar Emil ia Ungo Lo-
ma, de Juan y Petra. 
Defunciones.-Francisco Escriche 
Escriche. de 32 años de edad, casa-
do, a consecuencia de bronconeu-
monía. —Hospital provincial . 
Manuel Jarque Giménez, de 22 
meses: shock. 
Rosa Ort iz Sánchez, de 7. endo-
cardit is!—Camino Campi l lo . 
Tenemos los siguientes resultados 
de los partidos del domingo: 
Madr id . 1; Racing. 0. 
Donostia. 2; Barcelona. 0. 
Valencia, 1¡ Oviedo. 0. 
Levante. 3; Cartagena, 0. 
Hércules, 4,- Elche, 0. 
Zaragoza, 2; Gimnástico, 2. 
Ramosa 
ES -
F U T B O L 
Anteanoche, de regreso de Valen-
cía, en cuya población habían juga-
do un part ido de footbal l contra el 
Gimnástico F. C , pasaron por Te-
ruel los jugadores del Zaragoza. 
Y nosotros, enterados de que ce-
naban en el Aragón Hote l , allí mar-
chamos deseosos de saber el resul-
tado del encuentro. 
Estábamos en el «hall» cuando 
vimos cómo del comedor bajaban 
dos personas jóvenes, una tras otra, 
cojeando; no había duda en nuestro 
aserto: ¡éstos son jugadores!.. ¡El 
footbal l que pasa!.. 
Acto seguido descendió otra per-
sona, alta, robusta, a quien recono-
cimos inmediatamente. 
—¿Señor Dus Santos?-pregun-
tamos. 
—Servidor de usted—responde. 
Nos presentamos como aficiona-
do y el entrenador del Zaragoza 
agradece nuestra visita. 
Hablamos sobre el encuentro. 
El nos cuenta las fases del mismo 
y el disgusto que l levan por el injus-
to empate a dos tantos con que el 
part ido terminó. Pasaba ya la hora 
reglamentaria cuando se les p i tó un 
imaginario «penalty» que sirvió para 
empatar. 
Huelga decir que el part ido ter-
minó inmediatamente. 
El Zaragoza jugó con diez equi-
piers, pues le inut i l izaron dos, uno 
de ellos bastante, y sobre ésto nos 
dice el señor Dus Santos que los 
profesionales tienen un concepto 
cambiado del footbal l , puesto que 
lo primero que hacen es ver de inu-
tilizarse mutuamente. 
Nosotros procuramos animarle 
en el sentido de que habiéndose j u -
gado dicho encuentro en Valencia y 
en tales condiciones, debía estar sa-
tisfecho al llevarse, con la bravura 
de sus muchachos, un punto. 
Varios jugadores permanecían ya 
junto a nosotros y así dialogamos 
todos por unos momentos. Intenté 
llevarles del Hote l con el ánimo de 
invitarles modestamente, pero just i -
ficados por la hora, frío y ki lóme-
tros por recorrer no aceptaron. 
Y luego de hablar del encuentro 
celebrado aquí en Teruel hace dos 
años —entre una selección turolense 
y el Zaragoza, en el que f iguraron 
varios de nuestros interlocutores — 
nos despedimos deseándoles un 
buen viaje y nuevos éxitos. 
Esta visita, lector, ha servido para 
que una vez más recordemos la apa-
tía que de todo lo nuestro tenemos 
y, a no dudar, seguiremos teniendo. 
Decimos esto, porque si aquí se 
hubiese fomentado conforme a las 
necesidades el deporte local, Teruel 
tendría hoy un buen equipo. 
Mas «agua pasada no muele el 
molino» y ahora, por lo que sea, a 
nosotros, precisamente, nos toca 
hacer algo. 
¿Qué será? ¡La suerte lo dirá! 
[ m m ü m Uir-
m y Márür PÉOI de U m l 
En la junta quereglamentariamen-
te ha celebrado esta Hermandad 
para la renovación del Seisado para 
el año 1934. han sido nombrados los 
señores siguientes: 
Ciudadano-mayordomo, don José 
Sabino Marcos, y seises, don Luis 
Garzarán Lozano, don Jul io Vals 
Alonso, don Santiago Broncha! 
Castellano, don Pascual Gómez 
Mart ín y don Félix Torán Esteban. 
Tomarán posesión el día 8 de D i -
ciembre a las tres y media en la 
Santa iglesia Catedral donde se ce-
lebrará la procesión claustral en d i -
cha iglesia y a cuyos actos invita 
por la presente a sus afil iados y de-
más fieles en general. 
V IUDA, de 3ó años, con bue-
nas referencias, desea servir a 
señoras o matr imonio de algu-
na edad. Razón, en esta A d -
ministración. 
I t l Ü i nniiio 
M A D R I D 
h m M z oara !a provlsda de Tsrosl: 
Academia turolense 
Prep^radón deí M ¡íjísferlo. Cu -
<Wo». Ingreso ^ ïòr ina l . Qpp .m ló 
n«s. Ciases orales. Corresponden 
d a s . 
Torres da Albarraci 
U N INCEEDIQ 
En la mañana del día 28 d i 
do mes de Noviembre se d i PaSa' 
incendio en un pajar y p j ^ 
el vecino Lorenzo Carela P qUe 
nía enclavado en la partidaS,!6' 
nada «Tras de la iglesia» mi' 
Pese al auxil io de cuantos SPf,. 
ron cuenta del siniestro, el f 
destruyó dicho inmueble. 
Se realizan pesquisas para ^ 
si el hecho ha sido casual o 
clonado. ln t^ 
G e o 
HURTO D E ALFALFA 
Ramón Or t iz Leonarte denuncio 
haber sido víctima de un robo d 
una carga de alfalfa verde que D 
seía en una finca que tiene en la v!' 
ga, a un ki lómetro de distancia 
Con averiguaciones, llegó a ser 
detenido como presunto autor del 
robo el vecino Clemente Julián Co-
des, que incurr ió en contradicíones 
al hallarse en su domilio cierta can-
tidad de dicho pienso. 
Modista 
Se ofrece para coserá domi-
cilio.—Razón: 
P O S A D A DEL TOZAL 
M ó d co Dfintitta 
Conswl'ïos: ée 10 a 1 y tle 4o7 
íodquín Arnau, 8 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARÀ VD. BIEN 
INFORMADO 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago-
C A S A CENTRAL A I T O - S A I O N S U C U R S A L E S 
Avd.n República, 2 5 
Te éfono, 1 »0 
TERUEL 
EBBE 
ÜANUNCIflR ES VENDERÜ 
V anunciar en 
A C C I O N 
ven-
único diario de la provincia, significa aumentar sus 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL ^ 
M R T O D TNJFODMACION Y ^ „ EJ R INFORMACION V 
- - MAYOR TIRADA 
En 
J22 
a». 
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)le. fUeg0 
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Las derechas unidas llevan al 5 ï n t o 
doscientos diez y seis candidatos triunfantes 
Noticias no oficiales facilitadas 
Gobe 
gn provincias triunfan las candidaturas antimarxistas.—En 
gadrid capital logran la victoria los trece candidatos socia-
listas.—Por las minorías salen victoriosos los derechistas 
Matesanz, Pujol, Rodríguez Jurado y Riesgo. 
En dríd-provincica triunfan por las ma-
yorías seis derechistas 
Madrid. — A l recibir el ministro de 
la Gobernación a los periodistas les 
¿{jo que iba a facilitarles algunos 
datos del resultado de las eleccio-
nes, pero advertía que estos datos 
no eran aun los oficíales. 
Hecha esta advertencia, el señor 
Rico Abello dió los siguientes resul-
tados: 
En Castellón de la'Plana, tr iunfan 
cuatro derechistas y por las mino-
rías dos radicales. 
En Alicante, t r iunfan por la ma-
yoría la coalición antimarxista con 
tres radicales, tres derechas y dos 
republicanos conservadores. 
En Baleares, t r iunfan, en dos 
puestos que se discutían, dos radi-
cales. 
En Burgos, t r iunfan por los dos 
puestos el doctor Alb iñana y el 
agrario señor Bedoya. 
En Mel i l la y Guadalajara se dis-
cutían un puesto en cada una de 
estas circunscripciones y han t r iun-
fado los radicales. 
En Zamora ha tr iunfado por el 
único puesto que se elegía, un repu-
blicano conservador. 
En Huelva han tr iunfado por las 
mayorías tres conservadores y dos 
radicales y por las minorías dos so-
cialistas. 
En Madr id capital, por las mayo-
rías han tr iunfado trece socialistas y 
por las minorías cuatro de derechas. 
En Madr id provincia, van delante 
seis socialistas y dos de derechas, 
pero es de advertir que faltan datos 
de muchas secciones. 
En Málaga capital, han tr iunfado 
un comunista, un radical socialista 
y un socialista por las mayorías y 
un radical por las minorías. 
En Málaga provincia, han tr iunfa-
do cuatro radicales y dos de dere-
chas por la mayoría y dos socialis-
tas por la minoría. 
En Murcia capital, dos derechas y 
un radical por las mayoríasy un so-
cialista por la minoría. 
En Murc ia provincia cuatro de de-
rechas y tres radicales por la mayo-
ría, un radical y dos socialistas o un 
socialista y un radical socialista por 
las minorías. 
Estos datos se refieren a 82 dipu-
tados de los 95 que habían de ele-
girse en segunda vuelta. 
SE C O N F I R M A EL TR1UN-
FO DERECHISTA E N MA-
Í ^ D R I D P R O V I N C I A : : 
Madrid.—En el Gobierno civi l de 
esta provincia, contra los informes 
facilitados en Gobernación, han ma-
nifestado que los datos que tienen 
i n f i r m a n el t r iunfo de seis diputa-
dos de derecha y dos socialistas. 
Llevan las derechas 5.000 votos 
ventaja a los socialistas. 
Ç IPUTADOS TRIUNFANTES 
: EN M A D R I D P R O V I N C I A ; 
M a d r i d . - E n las elecciones cele-
radas ayer han tr iunfado los candi-
d o s Mart ín Ar ta jo. Romualdo A l -
Jjjrcz de Toledo, Rafael Esparza, 
prrano Jover, José María Hueso y 
Luis Fernández Heredia, derechis-
^3- en los seis puestos de las ma-
yorías y los señorez Fernández Zan-
y Alonso Zapata, socialistas, 
Cn ^ s dos puestos de las minorías. 
UN H O M B R E MUER-
: T O A T IROS : 
Madr id . —A las diez de la noche 
del domingo, en el Puente de Valle-
cas se oyeron desde la Comisaría 
de Policía seis disparos en la calle 
de P i y Margal l . 
Rápidamente salieron para el l u -
gar del suceso algunos agentes que 
aun pudieron ver como huían por 
las barrancadas de la carretera de 
Valencia unos cuantos sujetos. 
Los policías oyeron también que 
desde un automóvi l un niño de-
mandaba socorro. 
Se dir igieron hacia el vehículo y 
vieron que dentro de él había un 
hombre herido de tres balazos. 
Rápidamente lo trasladaron a la 
Casa de Socorro, donde falleció. 
Se trataba del presidente del gre-
mio de Vaqueros, de Vallecas, To-
más Mínguez. 
El n iño que se hallaba en el vehí-
culo es hi jo de la víctima de este su-
ceso. 
Declaró que al parar el auto fren-
te al domici l io de éii padre cinco 
sujetos que se hallaban apostados 
se abalanzaron sobre éste y le h i -
cieron varios disparos a quema ro-
pa. 
FRENTE A L D O M I C I L I O 
D E L SEÑOR L E R R O U X 
Madr id .—Aun cuando el señor 
Lerroux había dado orden de reci-
bir única y exclusivamente a sus ín-
t imos, durante toda la tarde de ayer 
su domici l io se vió l leno de amigos 
polí t icos. 
U n grupo de jovenzuelos acudió 
al domici l io de don Alejandro y es-
tacionándose frente a aquél comen-
zó a cantar copiar ofensivas para el 
jefe del part ido radical. 
• Rápidamente salieron un cente-
nar de amigos del señor Lerroux, 
que pusieron en dispersión a los 
alborotadores. 
L A H U E L G A DE 
C A M A R E R O S 
Madr id . —Hoy, lunes, el cierre de 
bares y cafés fué absoluto por la 
huelga de camareros. 
E l Comité de huelga ha declarado 
que el paro afecta a seis m i l cama-
ros. 
E l Comité lo forman elementos de 
la C. N. T. • 
Su presidente ha declarado que 
si los patronos no atienden las as-
piraciones de los camareros el paro 
se generalizará alcanzando a todos 
los establecimientos similares. 
SE REPITE LA ELECCION 
E N U N C O L E G I O : 
Madr id . —Hoy repit ió la votación 
en la sección 70 del d ist r i to de 
Chamberí, colegio establecido en el 
Tr ibunal de Cuentas, donde ayer 
fué rota una urna. 
La presencia de grupos sospecho-
chosos obligó a los guardias a si-
mular una carga. 
Fué detenido un sujeto que inten-
tó agredir al guardia Emi l io Barb i -
sa. 
La elección terminó sin más inci-
dentes. 
Realizado el escrutinio se vió que 
la elección es favorable a las dere-
chas. 
Información directa del resultado 
de las elecciones en provincias 
Se confirma el triunfo de las derechas 
y de los radicales 
EN A L I C A N T E T R I U N F A L A 
C O A L I C I O N A N T I M A R X I S T A 
Alicante. —Se eligen ocho diputa-
dos por las mayorías y tres por las 
minorías. 
Han tr iunfado por mayorías los 
candidatos de la coalición antimar-
xista, señores Chapaprieta Mart í -
nez, Arenas, Cámara, Carrichena, 
Alvarola, Torres y Salas. 
Por las minorías han tr iunfado 
los señores, Llopis, González y Ra-
mos, socialistas. 
EN B U R G O S V E N C E N 
: L A S DERECHAS : 
Burgos.—Ayer se celebraron elec-
ciones en segunda vuelta para cu-
br ir los dos puestos de las mino-
rías. 
Resultaron triunfantes el doctor 
Albiñana y el agrario señor García 
Bedoya. 
V ICTORIA D E LOS A N T I -
MARXISTAS E N C O R D O B A 
Córdoba. —En las elecciones cele-
bradas ayer habían de cubrirse diez 
puestos de las mayorías y tres de 
las minorías. 
Logra la coalición antimarxista 
los diez puestos de las mayorías en 
la siguiente forma: cuatro de Acción 
Popular, dos agrarios, dos radica-
les y dos progresistas. 
Las minorías han conseguido tres 
socialistas. 
Entre los candidatos tr iunfantes 
f igura el redactor de «El Debate» 
señor Medina de Togores. 
EN CEUTA 
Ceuta.—Ayer se eligió un d ipu -
tado. 
Tr iunfo el radical señor Peiret. 
EN G U A D A L A J A R A 
Guadalajara. —Se celebraron elec-
ciones en segunda vuelta para cu-
br ir uno de los puestos de las m i -
norías. 
Salió tr iunfante el candidato rad i -
cal señor Carrasco. 
EN C A S T E L L O N TRIUN-
: F A N LAS D E R E C H A S 
Castellón. —En las elecciones ce-
lebradas ayer ha salido tr iunfante la 
candidatura íntegra de derechas for-
mada por los señores Vi l la longa y 
Mart í , de la Derecha Regional Agra-
ria, y Chicharro y Granells, t radi-
cionalistas. 
Por las minorías han tr iunfado 
los radicales señores Cantos y Leo-
né. 
EN H U E L V A 
Huelva.—Ha tr iunfado en las elec-
ciones de ayer la candidatura ant i -
marxista, integrada por los señores 
Rey Mora, Guzman, Cano, Mol ina 
y Herreros. 
Por las minorías han salido t r iun-
fantes dos socialistas. 
E N M A L A G A (PROVINCIA) 
Málaga. — En las elecciones de 
ayer en esta provincia venció la 
candidatura antimarxista formada 
por los señoresTrampolín, Martínez 
y Rodríguez Burgos, radicales, y 
José Martínez, Fernández Ruano y 
Lauret de derechas. 
Los socialistas han logrado los 
dos puestos de la minoría. 
En la capital el único radical t r i un -
fante ha sido el señor Armaza. 
EN MURCIA (CAPITAL) 
Murcia. — H a n vencido los señores 
Vi rg i l i , Roberto y Cardona. 
Estos forman la candidatura ant i -
marxista. 
E l puesto de la minoría lo ocupa 
un socialista o el señor Moreno Gal -
vache. 
EN MELL1LA 
Mel i l l la. —Ha sido elegido diputa-
do el radical señor Echeguren, 
EN M A L L O R C A 
Palma de Mal lorca. —Para cubrir 
los dos puestos de las minorías fue-
ron elegidos ayer diputados los ra-
dicales Teodoro Canet y Perelló. 
Z A M O R A 
Zamora. —El puesto de la minoría 
lo ha logrado el maurísta señor 
González García. 
REGISTRO E N EL CIRCU-
: L O T R A D I C I O N A L I S T A : 
Madr id . —Esta noche se adoptaron 
grandes precauciones en la calle de 
los Madrazo. 
Guardias de Asalto la acordona-
ron. 
Después se supo que obedecían 
estas precauciones a estarse veri f i -
cando un registro en el Círculo Tra-
dicionalista establecido en dicha ca-
lle. 
Fué detenido Blanes que como se 
recordará fué el autor del corte de 
pelo a Ventura Gassols. 
Después fué puesto en l ibertad. 
En el registro fué hallada una pis-
tola en el local del Círculo T rad i -
cionalista y otra en un auto que 
estaba parado en dicha calle. 
T R O P A S A C U A R T E L A D A S 
Madr id . —Noticias de provincias 
dan cuenta de haber sido acuarte-
ladas las tropas ante el temor de 
que se intente alteraciones del or-
den públ ico. 
Esto no obstante la jornada ha 
transcurr ido con tranqui l idad. 
EL T R I B U N A L DE UR-
G E N CIA F U N C I O N A ; 
Madr id . —Hoy ha funcionado por 
vez primera en esta capital el T r i -
bunal de Urgencia creado por la 
Ley de Orden públ ico. 
Ante él ha comparecido el autor 
de un artículo publicado en el pe-
r iódico «C N T». 
H A B L A N D O C O N MAR-
TINEZ B A R R I O S 
Madr id .—A las ocho y media de 
la noche, se reunió el jefe del Go-
bierno con varios ministros en la 
Presidencia. 
La reunión terminó poco después. 
A las diez de la noche, Martínez 
Barr ios recibió a los periodislas a 
quienes di jo: 
— He sometido a la f i rma del Pre-
sidente de la República varios decre-
tos de personal. 
El jefe del Gobierno en su conver-
sación con los periodistas quitó i m -
portancia a la reunión celebrada por 
varios ministros en el minister io de 
Industria y anunció que mañana se 
celebrará Consejo de ministros y el 
jueves otro en Palacio. 
— Nada ocurre —dijo. 
Y agregó: 
—Todos gozan de buena salud y 
el que no. lo aparenta. 
D I C E MARTINEZ 
: DE V E L A S C O ¡ 
Madr id . - Interrogado el jefe de 
los agrarios, señor Martínez de Ve-
lasco, acerca de si su grupo hará o 
no manifestaciones de fe republica-
na, ha manifestado que nada se 
puede decir hasta que se reúnan los 
diputados que han de const i tuir 
aquel. 
El mayor grupo derechista lo 
constituyen los agrarios con 
88 diputados 
Acción Popular llevará 72 diputados, los tradicionalistas 25, 
Renovación Española 17 y los nacionalistas vascos 14.—La 
minoría mayor del Parlamento será la radical con 
105 diputados. 
Los socialistas y socialistas catalanes ten-
drán 59 diputados 
M a d r i d . - E n el Minister io de In-
dustria y Comercio se celebró esta 
tarde una importante reunión a la 
que asistieron los señores Palomo. 
Sánchez, Albornoz, Barnés y Cor-
dón Ordax, 
La reunión fué muy breve. 
A la salida el señor Gordón Or-
dax di jo a los periodistas que habían 
cambiado impresiones acerca de la 
forma de presentarse el Gobierno al 
nuevo Parlamento. 
Parece ser que la reunión de los 
citados ministros obedeció a las car-
tas que el señor Gordón Ordax ha 
recibido de los comités de Acción 
Republicana y radical-socialista-in-
dependíente, para tratar de la acti-
tud que han de adoptar las fuerzas 
de los partidos de izquierda. 
Se dice que los ministros reuni-
dos acordaron que si perduran las 
causas que han hecho preciso adop-
tar el estado de prevención es total-
mente improcedente crear dif iculta-
des en estos momentos pues redun-
daría en perjuicio de la República. 
Ahora bien, si las citadas causas 
desaparecieren y se alejare el peligro 
de perturbación del orden públ ico, 
los citados ministros d imi t i r ían an-
tes de la apertura de las nuevas Cor-
tes. 
Pero se dice que el estado de pre-
vención no será levantado hasta que 
se reúna el nuevo Parlamento. 
LA D I P U T A C I O N PERMA-
NENTE DE LAS CORTES 
Madr id . — En el Congresó se re-
unió esta tarde a las cinco, la D ipu-
tación permanente de las Cortes. 
Seis de sus miembros han perdi-
do el acta en estas elecciones. 
Se acordó denegar varios suplica-
tor ios. 
No se tomó acuerdo sobre la con-
cesión de varios créditos solicitados 
por falta de número de concurrentes 
para adoptarlos. 
G IL ROBLES SAT ISFECHO 
M a d r i d . - E l señor G i l Robles se 
lamentaba hoy del desamparo en 
que se ha dejado por parte de las 
autoridades a los candidatos dere-
chistas por Madr id . 
A pesar de ello el jefe de la CEDA 
se mostraba satisfecho de la jornada 
electoral de ayer. 
BESTEIRO T A M B I E N 
ESTA SATISFECHO 
Madr id . —El ex presidente de las 
Constituyentes, señor Besteiro, se 
mostraba satisfecho del éxito obte-
nido por la candidatura socialista 
en Madr id (capital). 
C O M P O S I C I O N D E LA 
: FUTURA C A M A R A : 
Madr id . —Según el resultado co-
nocido de la segunda vuelta electo-
ral , la futura Cámara quedará cons-
t i tu ida así: 
Radicales, 105 diputados. 
Agrar ios, 88. 
Acción Popular, 72. 
Socialistas, 56. 
Tradicionalistas, 25. 
Monárquicos de Renovación Es-
pañola, 17. 
Lliga Catalana, 25. 
Esquerra, 19. 
Mauristas, 17. 
Nacionalistas vascos, 14, 
Melquiadistas, 9. 
Republicanos independientes, 8. 
O R G A , 6. 
Azañistas, 5. 
Marcelinistas, 4. 
Socialistas catalanes. 3. 
Progresistas, 3. 
Indefinidos, 2. 
Federales, 2. 
Radicales socialistas d e G o r d ó n . l . 
Comunistas, 1. 
C O M P A N Y S RENUN-
: C IARA A SU ACTA : 
M a d r i d . - S e ha sabido que el se-
ñor Companys ha decidido renun-
ciar a su acta del Parlamento cen-
t ra l . 
LAS ELECCIONES DE AYER 
Madr id. — En las elecciones de 
ayer domingo han resultado t r iun -
fantes los siguientes candidatos: 
Derechistas, 32. 
Radicales, 25. , 
Socialistas, 29. 
Conservadores, 5. 
Comunistas, 1. 
Independientes, 1. 
ELECCIONES PARCIA-
: LES E N M A D R I D 
Madr id. —Como cuatro diputados 
socialistas triunfantes ayer en Ma-
drid tienen actas dobles, es seguro 
que reunciarán a las de Madr id (ca-
pital) y habrán de celebrarse por lo 
tanto elecciones parciales en esta 
capital. 
EL D I P U T A D O C O M U N I S T A 
Madr id. —El doctor Bolívar, ele-
gido diputado por los comunistas 
de Málaga, se encuentra en el hos-
pital de Toledo, a donde fué trasla-
dado desde la cárcel en que se ha-
llaba recluido por su part icipación 
en los sucesos ocurr idos en Vi l la 
don Fadrique. 
R E U N I O N D E LOS D I P U -
: T A D O S D E LA CEDA : 
Madr id. — La CEDA ha convocado 
a todos sus diputados para el día 6 
del corriente a una reunión, con el 
f in de tratar de la actual si tuación 
polít ica. 
EL P R O B A B L E NUE-
V O G O B I E R N O : 
Madr id—Tomando como base la 
composición de la nueva Cámara, 
algunos periódicos republicanos d i -
cen que es probable la formación de 
un Gobierno republicano de centro 
izquierda. 
En este Gobierno entrarían, al 
decir de dichos periódicos, los ra-
dicales, radicales socialistas de am-
bas ramas, socialistas. Lliga, Esque-
rra, Mauristas. Melquiadistas, Inde-
pendientes, O R G A , Acción repu-
blicana, socialistas catalanes, pro-
gresistas y federales. 
Contaría con 263 diputados. 
La o p o s i c i ó n la consti tuirían 
Agrarios, Acción Popular, Trad i -
cionalistas, Renovación Española y 
nacionalistas vascos. 
Contaría la oposición con 207 d i -
putados. 
Para ello sería preciso que des-
aparecieran las divergencias exis-
tentes entre socialistas y lerrouxis-
tas. 
LERROUX CELEBRA VA-
: RIAS CONFERENCIAS : 
Madr id. —Esta noche el jefe del 
partido radical ha conferenciado 
con los señores Alba y Maura. 
También celebró don Alejandro 
otras conferencias con diversas per-
sonalidades. 
Se dice que será elegido presiden-
te del Parlamento el señor Alba, 
que al parecer cuenta ya con los vo-
tos de 350 diputados. 
NOTIC IA DESMENTIDA 
Mad r i d . -Es ta noche un periódi-
co de San Sebastián ha publicado 
la noticia de hallarse en aquella ca-
pital el señor March. 
Esta noticia ha sido desmentida. 
El señor March se encuentra en Pa-
rís. 
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Inopinadamente se reúne el Consejo de ministros y acuer. 
da declarar el estado de prevención 
En Madr id se han producido al-
gunos incidentes de poca impor tan-
cia. 
En Chamberí, a pr imera horádela 
mañana se cerró un colegio electo ' 
ral . pero vuelto a abrir continuó la 
elección sin ningún incidente. 
En Venti l la (Tetuán de las Vic to-
rias), la fuerza pública disolvió unos 
grupos que promovían alborotos. 
En el Puente de Toledo fué volcado 
un auto que conducía propagandis-
tas de derechas. Sin desgracias. En 
un Colegio de la calle de Anton io 
López fué apaleada una mujer que 
había votado cinco veces por las de-
rechas. En las primeras horas-de "la 
mañana se advirt ió gran abstención, 
peto a mediodía el vecindario ha 
reaccionado yendo a votar en gran 
número. En las barriadas extremas 
reina excitación y nerviosidad, pero 
hasta ahora no se han registrado 
incidentes de importancia. 
El subsecretario de Gobernación 
— siguió diciendo el ministro—ha 
sostenido un diálogo vivísimo con 
el señor G i l Robles. Dicho señor le 
ha l lamado por teléfono protestan-
do de que no se protegiera la libre 
emisión del sufragio en la provincia^ 
de Madr id , cemo se había promet i 
do. El señor Azcáratc le contestó 
que había dado instrucciones al 
gobernador en este sentido. Parece 
que el señor Gi l Robles le di jo que 
alguien que había escuchado su 
conversación telefónica con el go-
bernador sabía que las instruccio-
nes dadas eran que los republicanos 
se abstuvieran de votar. El señor 
Azcárate le contestó que no era 
cierto, ya que no había celebrado 
ninguna entrevista con el goberna-
dor. 
Después el ministro se refir ió a la 
huelga de camareros diciendo que 
continuaba en el mismo estado y 
seguían las gestiones para resolver 
el confl icto entre el gobernador, el 
ministro de Trabajo y los patronos 
y obreros del ramo. Quizás esta no-
che mande a la radio unas cuart i -
llas redactadas en lugar de hablar 
desde el micrófono, porque esto re-
sulta siempre muy espectacular. 
Terminó diciendo que volvería a re-
cibir a los informadores a las siete y 
media de la tarde. 
que en el día de ayer se han supera->dos. En Agul la (Guadalajara), se 
En Madrid, durante la tarde, 
continuaron los incidentes 
Se registraron numerosas coacciones y 
colisiones 
Durante la t a r d e menudearon | 
también los incidentes. En la calle 
de Santa Isabel se acentuaron éstos 
con motivo de acudir las religiosas 
de un convento inmediato. A l llegar 
un automóvi l con varias de estas 
monjas se produjeron vivas protes-
tas iniciadas por grupos allí esta-
cionados para perturbar. C o m o 
esos grupos denunciaran que los 
ocupantes del vehículo llevaban ar-
mas, los guardias de Seguridad de-
tuvieron al conductor y a otras per-
sonas, así como también a los ocu-
pantes de otros dos coches, pasan-
do a la Dirección de Seguridad. 
También fueron detenidos en la 
citada calle de Santa Isabel, An to -
nio Sagasata, al que al cachearlo se 
le encontró una porra de acero y a 
Juan Hernández Muñoz, y al efec-
tuarse la detención del anterior se 
insolentó con los agentes y Romual -
do Muñoz por apedrear uno de los 
coches ocupados por las rel igio-
sas. 
En su casa de la calle de Palos 
de Moguer, número 31, ha sido de-
tenido Eustaquio Cepeda acusado 
de compra de votos. Asimismo se 
ha efectuado la detención de Valen-
t ín Hernández Nogueruelas, por su-
puesta suplantación. 
En los Colegios situados en la 
calle de Anton io López se registra-
ron esta tarde varios incidentes. Un 
individuo acusado de compra de 
votos fué agredido por un grupo, 
que le ocasionó diversas lesiones. 
Se refugió en una casa inmediata a 
la cual acudieron fueízás de . la 
Guardia civi l y Seguridad. Protegi-
do por éstas pudo salir de aquél 
lugar. 
En la Puerta de Tolede se produ-
jo ayer tarde una colisión entre ele-
mentos socialistas, tradicionalistas 
y Acción Popular. Se repartieron 
muchos golpes. Intervinieron fuer-
zas de Seguridad que separaron a 
los contendientes. Se practicaron 
cuatro detenciones. 
En la Comisaría de este distr i to 
se encontraban a las seis de la tarde 
dos detenidos acusados de suplan-
tación de personalidad. Eran socia-
listas. 
En la Casa de Socorro del Hos-
picio ha ingresado ayer tarde A l fon-
so Martínez Múdela, de 17 años, 
estudiante, herido leve en la calle 
del Pez, por Leoncio Pérez Mar t ín . 
Este ú l t imo de fi l iación socialista y 
el primero de Acción Popular. Tam-
bién ingresó herido Angel Martínez, 
de 16 años, de pronóstico reserva-
do. Fué agredido por un grupo de 
jóvenes en la calle de Hortaleza. 
José Carlos Bernaldo de Castro, de 
20 años, fué agredido asimismo por 
otro grupo en la callé de Santa Brí-
gida, por llevar una insignia cató-
lica. 
En la calle de Colón fué detenido 
Ignacio Manuel, al que se le ocupó 
una porra. Frente al colegio de San 
Antón , en la calle de Farmacia, un 
grupo promovió alborotos, agre-
diendo a otro que voceaba candida-
turas derechistas. Intervino la fuer-
za públ ica que detuvo a Manuel 
Morci l la. En la calle de Hortaleza 
fué detenido Pablo Alonso, de 19 
años, al que se le ocupó una porra 
de acero. 
EL REPARTO DE C O M I -
DAS A LOS INTERVEN-
TORES EN L A P R O S P E -
R I D A D Y G U I N D A L E R A 
Ha sido comentado favorabilísi-
mamente el ejemplo dado por las 
señoras de Acción Popular y t radi-
cionalistas con motivo de las elec-
ciones de ayer. Con mot ivo de la 
huelga de camareros era casi impo-
sible atender a los que trabajaban a 
las horas de comer y dichas damas 
acudieron a esa tarea. La conde-
sa de la Maza y la hija mayor de 
los duques de Lacea, ocupando un 
coche y llevando sus credenciales 
de apoderados, recorr ieron las sec-
ciones de ese distr i to l levando en 
saquitos la comida a los intervento-
res de TYRE y Acción Popular . 
La primera acta fué entregada 
esta tarde a las tres en el Congreso. 
Se trata de la que se levantó en 
la sección 70 del distr i to de Cham-
berí, donde, como se sabe, fué rota 
una urna. 
EL Q U E R O M P I O LA U R N A 
do en coacciones para conseguir 
unos votos más. 
El hecho que nos ocupa se regis-
tró en la sección instalada en el 114 
de la calle de Bravo Mur i l lo . Se pre-
sentó una señora con hábito del 
Carmen y velo, acompañada de un 
joven, para votar. Los socialistas la 
rodearon y a pretexto del enorme 
delito de ser religiosa, la agredieron 
cobardemente, la rompieron el velo 
y el hábito y la hicieron objeto de 
otras violencias indignas. La señora 
se refugió en una casa cercana y los 
grupos la persiguieron hasta allí. La 
fuerza dió una carga, que aprove-
charon los agresores para entrar en 
un establecimiento y llevarse el di-
nero que había en el cajón, así como 
otros géneros. La mujer que iba con 
el hábito resultó ser la sirviente de 
un catedrático muy conocido. El 
hecho ha causado gran indignación. 
DEL G O B I E R N O CIVIL 
Según noticias recibidas en el Go-
bierno civi l , hasta las cinco y media 
de la elección en los pueblos de la 
provincia de Madr id , ésta se desarro-
lla normalmente. Se constituyeron 
las Mesas sin incidentes y en el tras-
curso del día sólo en Torrelaguna y 
en Villaverde la fuerza públ ica tuvo 
que actuar. En el pr imer pueblo re-
sul taron dos lesionados de poca i m -
portancia, y en el. segundo, donde 
derechistas e izquierdistas se coli-
sionaron porque no dejaban votar a 
unas religiosas estos úl t imos, se res-
tableció el orden y votaron las mon-
jas, 
A esa hora se habían recibido las 
actas de 17 pueblos. En 14 la mayo-
ría de derechas es abrumadora y en 
3 de los socialistas. Se nota en los 
citados pueblos que los republica-
nos han votado la candidatura de-
rechista. 
EN G O B E R N A C I O N 
A las siete y media de la tarde re-
cibió el ministro de la Gobernación 
a los periodistas manifestándoles lo Abel lo que por noticia de autor ida-
produjo una colisión entre elemen-
tos de distinta ideología polít ica, 
resultando un herido. La fuerza pú-
blica disolvió los grupos sin más 
consecuencia. En Pego (Alicante), 
r iñeron dos individuos y un tercero 
disparó hir iendo a un mil i tante so-
cialista. Fueron acusados como in-
ductores el candidato de derechas 
señor Torre Sala y cinco individuos 
más, todos los cuales fueron entre-
gados al Juzgado de Instrucción. 
En el resto de las provincias, n i 
siquiera en Córdoba, donde se te-
mían disturbios, ha pasado nada 
que valga la pena de la información. 
En Madr id y su provincia, asimis-
mo, nada importante. En Torrela-
guna se produjo una pequeña col i -
sión como protesta de que votasen 
las monjas de un convento de aque-
lla localidad. Se restableció el orden 
y continuó la votación sin más inc i -
dentes. En general, los incidentes, 
sin mayor importancia, que se han 
producido en Madr id , han tenido 
por pauta la oposición de las clases 
populares a que votasen las monjas, 
muchas de ellas en clausura. Esto 
ha i r r i tado a la gente, produciéndo-
se algunos incidentes. La impresión 
que tengo de la votación de Madr id 
es que ha habido mucha abstención. 
Un periodista preguntó si podía 
dar un avance de los resultados de 
las elecciones de provincias. 
El ministro repuso que avance no, 
pero sí una impresión de pr imera 
hora. 
En Ceuta, el candidato señor Pey-
ré lleva m i l votos de diferencia con 
el socialista. En Al icante, Castel lón 
y Córdoba, va en pr imer término la 
coalición radical. En Huelva y en 
Málaga hasta el momento en que he 
hablado con los gobernadores res-
pectivos, la votación va igualada. 
Anunció que a la una de la ma-
drugada volvería a recibir a los pe-
riodistas. 
Se le preguntó finalmente su i m -
presión sobre el resultado en Ma-
dr id , contestando el señor Rico 
siguiente: 
—La impresión global del resulta-
do de la jornada, no acusa ningún 
suceso de importancia. En Pamplie-
ga (Burgos), se rompieron dos ur-
nas, y en Palma de Mallorca otras 
des y amigos que llegaban a su des-
pacho, tenía la impresión de que la 
candidatura socialista llevaba sobre 
la de derechas un acusado predomi-
nio. En cambio de la provincia no 
tenía la menor not icia. 
El Gobierno conoce los propó-
sitos de los extremistas 
Y anticipándose a ellos ha adoptado las 
necesarias precauciones 
El que rompió la urna de la sec-
ción 70 instalada en el Tr ibunal de 
Cuentas, fué un apoderado socialis-
ta que se l lama Balbino Bello Ace-
bedo. Ha quedado detenido. Hoy 
se repite la elección. 
UN C O B A R D E A T E N T A D O 
Ayer tarde se tuvieron noticias de 
un suceso escandaloso y de un aten-
tado cometido por los socialistas. 
Madr id . — A primera hora de la 
noche reuniéronse l o s ministros 
inesperadamente en Consejo. 
Media hora después facilitóse un 
decreto en el que se dice que termi-
nado el escrutinio, en' toda España 
el Gobierno acuerda declarar el es-
tado de prevención, quedando es-
ceptuados de él los actos electorales 
que han de verificarse en las cuatro 
provincias de Cataluña, con motivo 
de las elecciones municipales que 
en dicha región se celebrarán el día 
17 del actual. 
El Gobierno dará cuenta de este 
decreto a las Cortes en el plazo que 
la Ley determina. 
EN M A D R I D C A P I T A L TR IUN-
! F A N LOS SOCIAL ISTAS : 
Madr id . —A las dos de la madru-
gada la Junta municipal del Censo 
de Madr id , facil i tó los datos del es-
crut inio de las elecciones efectuadas 
en la capital. 
Ha tr iunfado íntegra la candida-
tura socialista y serán por lo tanto 
proclamados diputados trece socia-
lístas-
Los puestos de las minorías los 
han conseguido los candidatos de-
rechistas señores Matesanz. Rodrí-
guez Jurado, Riesgo y Juan Pu jo l . 
El candidato socialista que ha ob-
tenido menor votación supera en 
2,500 votos al derechista que ha lo-
grado la votación más nutr ida. 
D E M A D R U G A D A 
EN G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l ministro de la Go-
bernación señor Rico Abel lo reci-
bió a los periodistas en su despa-
cho en la madrugada del lunes. 
Les di jo que se ha declarado el 
estado de prevención en toda Es-
paña porque el Gobierno tenía no-
ticias de que los extremistas de 
izquierda preparaban un movimien-
to revolucionario para perturbar el 
orden públ ico. 
Añadió que el Gobierno sabía la 
fecha y la hora en que debía esta-
llar este movimiento y las personas 
contra quienes los extremistas se 
proponían atentar. 
- N o pasará n a d a - d i j o el señor 
Rico A b e l l o - p o r q u e el menor in-
tento de perturbación del orden pú-
blico será atajado rápidamente. 
El estado de prevención durará 
mientras subsistan los temores de 
que pueda perturbarse el orden pú-
blico. 
- N o s o t r o s - a ñ a d i ó el m i n i s t r o -
tenemos el deber de t ransmit i r los 
poderes al nuevo Gobierno que se 
constituya y lo haremos cuando es-
tén pacificados los espíritus. 
La cr is is-agregó el señor Rico 
Abel lo —no se producirá a las once 
de la noche del día 8, como se ru-
morea, sino cuando deba producir-
se. 
EN LA D I R E C C I O N GENE-
: R A L D E S E G U R I D A D 
Madr id . —El director general de 
Seguridad di jo hoy a los periodistas 
que ayer, a las nueve de la noche, 
un grupo de revoltosos formado en 
la Puerta del So l prof ir iendo gritos 
se dedicó a apedrear el Casino de 
Madr id . 
Acudió la fuerza pública, y el gru-
po formado por unas dos m i l perso-
nas aproximadamente, se disolvió, 
huyendo los revoltosos batidos por 
los guardias en todas las direccio-
nes. 
Añadió que a consecuencia de las 
colisiones surgidas ayer entre ele-
mentos de diversas tendencias polí-
ticas, fueron detenidas 30 personas, 
que después de pasar a disposición 
del Juzgado fueron puestas en liber-
tad. 
Algunos detenidos ingresaron en 
la cárcel para responder del delito 
de tenencia ilícita de armas. 
Añadió el director de Seguridad, 
que también fueron detenidos ayer 
los ocupantes de un auto, que lle-
vaban armas y porras y que, al pa-
recer, pertenecen a Acción Popu-
lar. 
D ió también cuenta de que en la 
carretera de Barajas un grupo de iz-
quierdistas volcó un automóvi l de 
Acción Popular, incendiándolo. 
No se han practicado detencio-
nes. 
Manifestó que en el pueblo de 
Usera, a consecuencia de una riña, 
han resultado dos personas heridas 
de estacazos. 
Con este mot ivo fué detenido un 
indiv iduo llamado Gui l lermo Vi l la 
verde, que intentó agredir a un ins-
pector de Policía. A l detenido se le 
ocuparon dos cédulas personas. 
A las cinco de la tarde, cinco ex 
tremístas armados de cuchil los i n -
tentaron asaltar el fielato de arbi-
tr ios de Chamartín para apoderarse 
de las mercancías allí depositadas. 
Los empleados les hicieron fren-
te, resultando dos heridos leves. 
Fué detenido Alvaro Fuentes, que 
resultó con numerosas contusiones. 
Un grupo ' intentó asaltar el con-
vento del Sagrado Corazón de Cha-
martín, pero un camión de guardias 
de asalto dispersó a los revoltosos. 
Uno de estos disparó contra la 
fuerza. Esta hizo una descarga al 
aire restableciendo el orden. 
EN PROVINCIAS TRIUN-
De las demás circunscrin • 
faltan datos. SCnPci0nes 
M A S A L B O R O T O S 
M a d r i d . - A la una de la 
madruga. da un grupo de e x t r e m i s ^ 
realizar una manifestación 6 
Acudieron las fuerzas de ^ 
dad. que fueron recibidas 
Los guardias cargaron contralA 
manifestantes y practicaron 3 
detenciones. Clnco 
Entre los detenidos fidUra -
chacho l lamado Pablo Ma " ^ 
ha sido entregado alTribunal t u l ! 
de menores. Clar 
DE LA H U E L G A 
DE CAMAREROS 
Madr id. - De madrugada en l 
entrada de la Puerta del Sol en 1 
bar instalado en la calle del Arenal 
estalló un petardo potentísimo ' 
Cundió la alarma entre el público 
De Gobernación salieron fuerzas 
que despejaron los alrededores del 
lugar del suceso. 
El petardo destrozó los cierres 
metálicos y abrió un enorme boque-
te en el suelo del bar. 
Se trata de una venganza de los 
camareros huelguistas. 
A la misma hora, en el Colmado 
Vil la Rosa, establecido en la calle 
de Santa Ana. la explosión de una 
bomba arrancó de cuajo una ven-
tana. 
La explosión destrozó una reja y 
rompió los cristales de las casas in-
mediatas. 
No ocurrieron desgracias pewo-
nales. 
A LA S A L I D A DEL CONSE10 
: FAN LAS DERECHAS : 
—Madrid. — Los datos recibidos 
en las oficinas de Accióm Popular 
acusan el tr iunfo derechista en A l i -
cante, Baleares, Burgos, Castel lón, 
Córdoba, Guadalajara, Murc ia capi-
tal y Murcia provincia y Málaga pro-
vincia. 
Las izquierdas han t r iunfado en 
Málaga capital. 
Madr id .—Alas diez de la noche 
terminó el Consejo de ministros. 
A l salir el señor Palomo dijo a los 
periodistas q,ue las precauciones 
del estado de prevención, obedecen 
a noticias de un movimiento orga-
nizado por la F. A. 1., quizá con 
complicaciones monárquicas. 
Anunció que hoy solo habrá noti-
cias electorales y no políticas y que 
el Consejo se reunirá nuevamente 
el martes. 
Guerra del Río dijo que el panora-
ma polí t ico ha mejorado para las 
izquierdas, pues de 93 diputados 
que se elijen en la segunda vuelta, 
quizá solamente triunfen 23 de de-
recha. 
A l salir el jefe del Gobierno, dijo 
a los periodistas: 
- H e m o s acordado declarar el es-
tado de prevención porque el w 
bierno está enterado de que exisi^  
cierta marejada y el decreto es pai 
hallarse prevenidos. 
Quienes se muestran iWü*:o, 
deben saber que el Gobierno con 
ce sus movimientos y lo me)or 
que se pacifiquen. do 
Estos últ imos días hemos 
momentos muy penosos, Puef 
respetar la libertad electora, & 
toridad no podía desenvolverse 
cazmente. Martí. 
Terminó diciendo el señor i Go. 
nez Barr ios que el viernes 
bierno se presentará a las 
Edi tor ia l ACCION.-Teruel 
I f lí 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
F A ^ A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero.-RaíIÉ y 
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